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Judul        : Sistem Informasi Manajement Pada Sefira Tour Berbasis  
        Customer Relationship Manajement (CRM)  
Pembimbing I   : I Gede Susrama, S.T, M.Kom 





 Teknologi  internet saat ini  sudah  menjadi  suatu kebutuhan yang sangat 
penting  bagi  setiap individu, semua  bisa mengakses  dan  menemukan segala 
informasi  yang  ada  di  seluruh dunia  dengan  cepat dan  mudah. Tidak  bisa  
dipungkiri bahwa internet  sudah menjadi  kebutuhan utama yang sangat  
membantu  dan meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari hari. 
Dengan mengakse website maka kita akan mendapatkan informasi yang sesuai 
dengan kebutuhan kita. 
Melalui program ini, akan dijelaskan sebuah website dengan kombinasi SMS 
Gateway dengan konsep Customer Relationship Management (CRM) yang 
bertujuan untuk memudahkan para pengguna dan mendapatkan informasi secara 
efisien dan akurat. 
Dari hasil pengembangan aplikasi ini, bahwa memasarkan dan mengenalkan 
perusahaan melalui media Website berbasis Customer Relationship Management 
(CRM) cukup efisien tanpa harus memikirkan  antara jarak, waktu dan  lokasi. 
 
 
Kata kunci : Internet, Web, Sms Gateway 
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1.1 Latar Belakang 
Teknologi  internet saat ini  sudah  menjadi  suatu kebutuhan yang sangat 
penting  bagi  setiap individu, semua  bisa mengakses  dan  menemukan segala 
informasi  yang  ada  di  seluruh dunia  dengan  cepat dan  mudah. Tidak  bisa  
dipungkiri bahwa internet  sudah menjadi  kebutuhan utama yang sangat  
membantu  dan meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari hari. 
Selain itu,  internet digunakan  sebagai  alat  penghubung  yang sangat praktis 
untuk komunikasi antar perusahaan dengan para pelanggan tanpa harus 
memikirkan  antara jarak, waktu dan  lokasi. Sebagai  contoh  apabila  ingin 
melakukan transaksi  seperti  membeli  dan memesan  melalui  internet sangat  
cepat walaupun tentunya harus  melewati  langkah-langkah  pembayaran  yang  
berbeda beda. Tentunya cukup praktis dan sederhana tanpa harus datang langsung 
untuk melakukan pembayaran ditempat yang membutuhkan lama waktu dan 
biaya. 
Pada studi  kasus  ini, penulis mengambil study kasus  di Sefira Tour and 
Travel. Pada  sistem  lama proses  promosi  dan pemesanan  tempat duduk bus 
pariwisata pada perusahaan  ini  sudah berjalan dengan pemrosesan  transaksinya  
seperti  pemesanan,  penjualan, masih berjalan manual  sehingga  terkadang  
membutuhkan  waktu yang  lama, tidak efisien sehinggga menyebabkan 
banyaknya data yang tidak sesuai dan terjadi kehilangan data.  
 
Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengembangkan sebuah aplikasi 
yang bertujuan  untuk  membantu  dalam  proses  peningkatan omset perusahaan, 
dan mempermudah proses  penyaluran informasi  yang  efektif  serta memberikan  
kemudahan dalam pemesanan tempat duduk bus pariwisata secara online  dan  
nyata kepada  calon  pelanggan  dengan  judul Proposal Tugas Akhir ini “Sistem 
Informasi Manajement Traveling Pada Sefira Tour Berbasis Customer 
Relationship Management (CRM)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Bagaimana cara mudah dan cepat untuk pemesanan dan mempromosikan 
layanan jasa liburan wisata yang ada di CV.SEFIRA TOUR ?  
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk mengatasi permasalahan, penyusun membatasi permasalahan diantaranya : 
1.  Calon pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui web Site  
2.  Calon Penumpang dapat memesan bus berdasarkan nomor kursi yang 
tersedia. 
3.  Batas pemesanan sehari maksimal 1 x 24jam, akan di konfirmasi pada 
admin. 
4.  Sistem aplikasi yang akan dirancang membahas mengenai layanan 
informasi, layanan pemesanan , pemesanan tempat duduk dll 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang diharapkan dari sistem ini antara lain : 
1.   Memberikan informasi tampilan tempat duduk bus pariwisata yang sudah 
maupun yang belum di pesan. 
2.   Mempermudah kerja admin untuk memberikan informasi promo paket 
wisata melalui SMS. 
3. Mempermudah calon penumpang untuk memesan tempat duduk bus 
pariwisata. 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa 
   Mampu  mengimplementasikan ilmu yang didapat di perkuliahan 
untuk diterapkan di dalam permasalahan nyata di masyarakat, dan 
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menambah pengetahuan dan wawasan tentang dasar pembuatan Aplikasi 
Pemesanan Tempat Duduk Bus Pariwisata. 
 
2. Bagi Perusahaan Pengelola Travel 
   Untuk memudahkan dalam  proses pemesanan tempat duduk  bus 
pariwisata dan sebagai media promosi yang dapat diakses berbagai 
kalangan masyarakat sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran 
dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I    :  PENDAHULUAN  
   Bab ini akan menjelaskan  latar belakang, rumusan  masalah, 
rumusan  masalah, batasan masalah, tujuan Penelitian, manfaat 
penelitian dan sitematika penulisan.  
BAB II  :  TINJUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang 
mendukung penelitian ini. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
BAB IV : IMPLEMENTASI 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem yang 
telah dibuat, yang meliputi konfigurasi dasar dan apa saja yang 
dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil uji coba aplikasi dan 
evaluasinya. 
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